








































































































































･西山教行 (京都大学 :仏語教育) ｢日本におけ
る ｢言語教育学｣の成立の課題と展望- 『ヨー
ロッパ言語共通参照枠』からの発想と展開｣




































































































































堤 正典 ･小林 潔
･堤正典 ･小林潔 ｢非専攻課程ロシア語教育を






































































































































加 藤 宏 紀
今後は3級まで視野に入れ､使用語秦や出題形
式の分析を進め､作間に必要な語嚢 ･表現 ･文法
項目の抽出作業に取りかかる｡
また､同時にパソコンによる自動学習を行うた
めのプログラム作成に着手する｡
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